




Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 
memberikan berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga laporan mata kuliah Tugas 
Akhir ini dapat terselesaikan.  
Laporan Tugas Akhir Arsitektur dengan judul Galeri Mural dan Graffiti 
sebagai Ruang Publik di Kota Surakarta dengan Penerapan Konsep Ekspresi dalam 
Arsitektur ini, dibuat untuk melengkapi tugas yang wajib ditempuh dalam rangka 
menyelesaikan pendidikan di Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, 
Universitas Sebelas Maret 2015.  
Penulis menyadari tanpa bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, 
penyusun akan mengalami kendala dan kesulitan dalam penulisan laporan ini. Oleh 
karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku konsep tugas 
akhir, diantaranya kepada: 
1. Amin Sumadyo, S.T, M.T., selaku ketua Program Studi Arsitektur Fakultas 
Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Ir. MDE. Purnomo, M.T. dan Ir. Rachmadi Nugroho, M.T., selaku dosen 
pembimbing, yang membimbing, mendukung, dan menjadi motivasi penulis 
dari awal hingga terselesaikannya buku Konsep Perencanaan dan Perancangan 
Tugas Akhir Arsitektur ini. 
3. Ir. Mohammad Asrori, M.T. dan Ir. Made Suastika, M.T., selaku dosen penguji. 
4. Ir. Mochammad Asngad, selaku dosen Pembimbing Akademik. 
5. Ir. Hari Yuliarso,M.T. dan Ir. Ana Hardiana,M.T., selaku Panitia Tugas Akhir 
Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik UNS. 
6. Seluruh dosen pengajar yang telah memlimpahkan ilmu yang sangat berarti 
bagi penulis mulai dari awal masuk hingga mengakhiri masa perkulihan ini. 
7. Seluruh staf karyawan Program Studi Arsitektur Universitas Sebelas Maret. 
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8. Papa, mama, dan adik terkasih yang telah memberikan doa dan semangatnya 
kepada penulis selama penyusunan buku konsep penelitian tugas akhir. 
9. Keluarga Arsitektur UNS’11. Thanks a lot guys, I’m proud of you all, you are 
the best and together we can. Success for us and see you on top! 
10. Teman-teman Arsitektur 2011, terutama Pasukan Bali dan Bandung 
Bondowoso Team, Mas Adi, Mas Randy, Mas Tyar, Mas Fanny, Mas Yanno, 
Mas Dimbrot, Mas Koco, Mas Ewin, Mbak Ainun, Mbak Kiting, Mbak Sarase, 
Mbak Nadia, terima kasih untuk doa, dukungan, ilmu, jokes ga jelasnya 
hahaha, serta pengalaman berharga semenjak kita bersama dari awal kuliah 
hingga akhirnya lulus satu persatu. Semoga tali silaturahmi kita tidak berhenti 
sampai setelah lulus saja. Penulis selalu mendoakan untuk kesuksesan kalian 
kedapannya. Pokoknya jangan lupakan temen lama loh yah jikalau kalian telah 
sukses nanti. Bagi yang belum main ke Planet Bekasi, wajib main loh yah 
kesana hehehe. Unlike money that is easy come and easy go, friendship is 
forever. Thanks a lot my friends! You always be my friends. Success for us and 
see you on top ..... 
Keterbatasan waktu tentu membuat buku Konsep Perencanaan dan 
Perancangan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga buku Konsep 
Perencanaan dan Perancangan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan 
inspirasi bagi penulis dan para pembaca. 
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